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Título: La herramienta fundamental del técnico informático: pendrive multiboot. 
Resumen 
Se muestra como crear un pendrive multiboot personalizable, con las diferentes imágenes iso que el usuario quiera tener 
disponibles para arrancar desde el pendrive, utilizando un software específico llamado Easy2Boot. Se explica de donde se puede 
descargar el software y se expone paso por paso cada una de las opciones de configuración. El pendrive creado será una de las 
herramientas fundamentales del técnico de informática encargado de la instalación y reparación de sistemas operativos. El 
contenido del artículo puede ser empleado como práctica a realizar por los alumnos de los ciclos formativos de Informática. 
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Title: The computer technician essential tool: multiboot pendrive. 
Abstract 
This article provides an example using a specific software to create a pendrive multiboot customizable with different iso images 
that the user wants to have available. It shows where you can download the software and each of the configuration options 
described step by step. The created flash drive will be one of the fundamental tools of the computer technician responsible for the 
installation and reparation of operating systems. The content of the article can be used as a practice to make by the students of 
computer science. 
Keywords: pendrive, multiboot, iso, image, usb 3.0, live, portable, grub. 
  




En este artículo se denominará técnico informático a toda persona que se dedique a la reparación de sistemas 
informáticos, a su mantenimiento, a su estudio o a cualquier persona relacionada con el mundo de la informática a nivel 
técnico. 
Una función del técnico de informática es la instalación de sistemas operativos así como su recuperación, actualización 
y la obtención de la información de sistemas estropeados (tanto a nivel hardware como a nivel software). 
Existe gran diversidad de sistemas operativos, tanto para uso y explotación como distribuciones especializadas en 
determinadas operaciones (copias de seguridad, auditorías de redes, etc.). 
Actualmente, los sistemas operativos se adquieren a través de Internet.  Los diferentes fabricantes y distribuidores, 
ofrecen a los usuarios los sistemas mediante un archivo con extensión iso.  A estos archivos se les denomina archivos de 
imagen y contienen toda la estructura del sistema operativo para su arranque y posteriormente, si está disponible, su 
instalación. 
La mayoría de los sistemas informáticos permiten el arranque desde un pendrive.  Esto lo convierte en el principal 
procedimiento de instalación o arranque de sistemas operativos. 
Existen programas para que, a través de una imagen iso, poder crear un pendrive para arrancar el sistema operativo 
instalado en ese pendrive. 
En este artículo se va a mostrar como crear un pendrive que permita arrancar diversas imágenes iso de sistemas 
operativos y utilidades, con la funcionalidad de que el usuario pueda agregar fácilmente nuevas imágenes para mantener 
el pendrive actualizado. 
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Este pendrive podrá ser utilizado para instalar sistemas operativos, para reparar equipos, para realizar inventarios 
hardware, para extraer información de un sistema sin tener que arrancar su propio sistema operativo, … convirtiéndose en 
una herramienta muy valiosa. 
El contenido de este artículo es una de las prácticas que realizan los alumnos del módulo de Montaje y Mantenimiento 
de Equipos del ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes de la familia profesional de Informática y 
Comunicaciones a los que imparto docencia.  Esta práctica es una de las prácticas que mejor valoran los alumnos por su 
gran utilidad. 
2. SOFTWARE EMPLEADO:  EASY2BOOT 
El software que se va a emplear se llama Easy2Boot, ya que realizadas pruebas sobre todo el software que existen 
actualmente de este tipo, este es el que permite añadir nuevas imágenes simplemente copiando a un directorio específico 
del pendrive sin tener que realizar ningún proceso alternativo, resultando el sistema más práctico de los existentes en la 
actualidad. 
Easy2Boot es un software de licencia libre para uso no comercial. Existen grandes diferencias entre la última versión y 
las anteriores en lo referente a la interfaz de usuario.  Mediante la última versión del programa resulta bastante sencillo el 
proceso de creación de un pendrive multiboot. 
En este artículo se va a detallar el proceso de creación del pendrive multiboot con la última versión de software, a fecha 
de marzo de 2017.  
El software tiene diversas opciones.  Vamos a analizar cuáles son los pasos indispensables para crear el pendrive 
multiboot. 
3. REQUISITOS PREVIOS 
Para la creación del pendrive multiboot, es recomendable que se tenga el mayor tamaño posible de almacenamiento 
para poder meter todas las imágenes iso que nos interesen, además de que sea una unidad usb de tecnología 3.0, ya que 
los nuevos equipos disponen de este puerto que es mucho más veloz. 
Por tango, vamos a crear un pendrive con un gestor de arranque que permitirá arrancar varias imágenes iso de sistemas 
que tengan arranque.  Como ejemplo para configurar, podemos descargar de internet los siguientes sistemas operativos: 
Ubuntu 16 de 64 bits.  Distribución Linux. 
Página de descarga:  https://www.ubuntu.com/download 
Hirens Boot 15.2  Disco que lleva integradas muchas utilidades, así como una versión de Windows Xp de tipo live y una 
versión de Linux también live.  Una versión live de sistema operativo es aquella que se carga directamente en memoria y 
no es necesario instalarla en el disco duro. 
Página de descarga:  http://www.hirensbootcd.org/download 
Windows 7 64 bits.  Sistema operativo de Microsoft. 
Página de descarga:  https://www.microsoft.com/es-es/download/default.aspx 
Estas imágenes son un ejemplo de lo que podemos configurar en nuestro pendrive y el propósito es que permitan 
comprobar si el pendrive creado funciona correctamente, pudiendo cada persona elegir las imágenes que considere. 
4. PROCEDIMIENTO 
En primer lugar descargamos la última versión del software RMPrepUSB.  Para ello accedemos a la dirección 
http://www.easy2boot.com. La página está en inglés.  Para descargar el fichero accedemos a “Latest released version is 
E2B v1.90 (2017-02-18) - auto-boot WinBuilder ISOs with v1.90!”. 
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Esta página web tiene el problema de que presenta muchísima publicidad en sus diferentes partes, con lo que la lectura 
se hace complicada convirtiéndose en un proceso complejo el encontrar la información que buscamos. 
 
Descargamos el software desde el enlace “Easy2Boot_v1.90DPMS.exe (47MB)”.   
 
Esta versión incluye un paquete de drivers para dispositivos de almacenamiento masivo, que permitirán instalar 
Windows XP de 32 bits en sistemas sata, raid o scsi.  
Nota:  Podemos tener problemas al descargar el fichero anterior porque generalmente los antivirus bloquean la 
descarga porque lo clasifican como software potencialmente peligroso.  Si este es el caso, deberemos desactivar el 
antivirus para hacer la descarga, o si lo permite, indicarle que el archivo es seguro. 
Una vez descargado el software, insertamos en el equipo el pendrive que queremos configurar como multiboot.  




El programa se descomprime en un directorio temporal automáticamente y a continuación se inicia con la siguiente 




En esta interfaz, deberemos seleccionar el idioma con el que queremos trabajar y la unidad que vamos a configurar 
como multiboot. 
En el caso particular del ejemplo que se presenta, el idioma seleccionado va a ser español,  “Spanish” y se configurará el 
pendrive de la unidad F, “F: DRIVE 2 SISTEMAS 29 GiB Lexar JumpDrive” que es con el que vamos a realizar el ejemplo. 
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A través de esta interfaz se configurará el pendrive utilizando el modelo de pregunta – respuesta, en el que el sistema 
preguntará al usuario un dato de configuración y el usuario responderá, para que el sistema pueda determinar las 
opciones de configuración y preparar el pendrive. 
En primer lugar se muestran todas las unidades de pendrive que reconoce el sistema.  El usuario deberá escoger el 
pendrive.  Si hay varios pendrives introducidos en el sistema, se debe tener cuidado de escoger el pendrive adecuado, ya 
que se perderán sus datos.  En nuestro ejemplo, se introducirá un 2. 




En ella se solicita al usuario la conformidad para  utilizar ese pendrive.  Se introduce Y para mostrar la conformidad.  Se 
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Solicita qué tipo de sistema se desea para el pendrive, F  para FAT32 y N para NTFS.  Si queremos poder introducir 





De nuevo se quiere asegurar el sistema de que el usuario no se ha confundido al seleccionar la unidad de pendrive.  Se 
hace clic en el botón Aceptar.  Empezará a salir mucho texto en la ventana de la línea de comando, dando detalle de cada 




El sistema pregunta al usuario qué idioma emplear para configurar el menú del pendrive multiboot.  Para ponerlo en 
español, introducimos 11. 
A continuación solicitará el tipo de teclado del sistema: 
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Esta opción sirve para que el sistema sepa si queremos mostrar las extensiones de los archivos de imagen iso que 




En ella se permite al usuario configurar el diseño del icono que representa la aplicación en el arranque del pendrive 
multiboot.  Se permite que sea animado y otro conjunto de opciones.  Le diremos que no, mediante la N para que sea un 
icono fijo.  Aparecerá un resumen de la instalación y pedirá una confirmación para escribir en el pendrive el fichero de 
configuración para estas opciones en el pendrive. 
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Le decimos que si introduciendo una Y.  Finalmente cambiará el color de la línea de comandos y se mostrará un 
resumen final de la instalación, con unas pequeñas orientaciones de uso (es decir, donde copiar los diferentes ficheros de 




Presionamos una tecla para cerrar esta pantalla.  En la interfaz del programa, 
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hacemos clic sobre el  botón Exit. 
Ya tenemos creado el pendrive multiboot.  Sólo falta el agregar las imágenes iso a los directorios del pendrive multiboot 
adecuados para poder encontrar con facilidad los ficheros cuando arranquemos el pendrive. 
No olvidar que puede llegar a ser necesario el configurar en la BIOS la opción de poder arrancar desde una unidad de 
almacenamiento de tipo USB. 
5. CONFIGURACIÓN DE LAS ISOS 




En el directorio _ISO es donde deberemos copiar las imágenes ISO que queremos que pueda arrancar nuestro pendrive 
multiboot. 
Dentro del directorio _ISO encontramos la siguiente estrucutra: 
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En el directorio Linux, situaremos las imágenes de sistemas Linux.  En nuestro ejemplo, situaríamos la imagen de 
Ubuntu.  
Por tanto, si la unidad del pendrive es la F:, la imagen de Ubuntu la situaremos en  F:\_ISO\LINUX 
Dentro del directorio Windows, existen otros directorios en función de las versiones de Windows que queramos tener 
disponibles desde el pendrive multiboot. 
En el caso de Windows 7, la iso la colocaremos en F:\_ISO\WINDOWS\WIN7 
El disco de utilidades de Hirens Boot es recomendable colocarlo en F:\_ISO\UTILITIES 
Con el tiempo, acumularemos en nuestro pendrive muchas imágenes, por eso es recomendable colocarlas clasificadas 
en los directorios apropiados. 
Si las colocáramos todas en F:\_ISO\ aparecerían directamente al arrancar el multiboot, siendo lento el proceso lento 
de seleccionar la imagen deseada para su arranque si hay mucha cantidad. 
Finalmente señalar, que si queremos tener software portable disponible cuando arranquemos nuestros sistemas 




 Página web de Easy2Boot: http://www.easy2boot.com 
 Wikipedia.  Multiboot:  https://es.wikipedia.org/wiki/Multiboot_Specification 
 Wikipedia.  GRUB: https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB 
  
